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Abstract
Preference beverages have spread in market widely, to expect the hydration and 
supplementation of nutrients, such as vitamins, minerals, and dietary fiber.
In the present study, an author determined 2,2-diphenyl-1-picrylhydrady （DPPH） radical 
scavenging ability of ingredients in tea and coffee beverages, fruit juices, and mixed vegetable/
fruit juice.
Green tea, including relatively high green tea ingredients, and coffee beverages had high 
antioxidative activities of 800 ～ 1000 μmol Trolox eq. per 100mL. Fruit juices with high 
vitamin C contents showed a tendency to have high DPPH radical scavenging ability.
High values of nearly 500 ～ 700μmol Trolox eq. per 100g fresh weight of DPPH radical 
scavenging ability were observed in shungiku （leaf portion of Chrysanthemum coronarium ） and 
moroheiya （leaf portion of Corchorus olitorius ） with high β-carotene content and in burdock 
and eggplant rich in chlorogenic acid, respectively among vegetables.
Among fruits, acerolas （Malpighia spp.） rich in vitamin C and banana rich in chlorogenic acid 
showed high values of DPPH radical scavenging ability of nearly 1400 and ≧ 1000μmol 
Trolox eq.100g fresh weight, respectively, whereas avocado rich in vitamin E showed a low 
antioxidant activity of nearly 155μmol Trolox eq. per 100g fresh weight.
It was suggested that a wide range of factors, such as the contents of antioxidant ingredients, 
interaction with other ingredients, varieties, cultivation method, and freshness, may have 
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による成分濃度が高い緑茶 A は100mL あたり
1100μmol Trolox 相当量、抹茶を加えた緑茶 B
は850μmol Trolox 相当量程度の高値を示し、
カテキン類の抗酸化性が示唆された。また、コー
ヒ ー 飲 料 も100mL あ た り820 ～ 950μmol 








や ビ タ ミ ン C を 多 く 含 む ブ レ ン ド 茶 A が






























































る果汁飲料 A が100mL あたり460μmol Trolox
相当量程度の DPPH ラジカル消去能を示した
が、それ以外の果汁飲料では100mL あたり150
～ 290μmol Trolox 相当量程度であった。清涼
飲料水 A と B は、ビタミン C を添加した果汁
入り飲料で、A には「栄養機能食品」の表示




















































100g あたり780μmol Trolox 相当量で最高の
DPPH ラジカル消去能を示した。生で100g あ
たり10000μg ものβ- カロテンを含むモロヘイ




あたり400 ～ 500μmol Trolox 相当量の抗酸化
性を示した。コマツナやホウレンソウ、チンゲ
ンサイなどの葉菜類もβ- カロテン含量は多い
が、DPPH ラジカル消去能は220 ～ 260μmol 








































を示し、β- カロテンやビタミン C 含量が果実
類の中ではそれほど多くはないが、クロロゲン
酸などのポリフェノール化合物を多く含むバナ
ナも1000μmol Trolox 相当量 /100g 以上の高値
を示した。ビタミン C の多いイチゴは約600μ
mol Trolox 相当量 /100g、βカロテンの多いマ
ン ゴ ー は360μmol Trolox 相 当 量 /100g の
DPPH ラジカル消去能を示したが、抗酸化ビタ
ミンであるビタミン E を多く含むアボカドの






を 含 む 皮 を 除 く と、 デ ラ ウ ェ ア も110μmol 
Trolox 相当量 /100g で抗酸化性は低く、キュ
ウリと同じウリ科のメロンは50μmol Trolox 相

















































1.　 茶系飲料では、緑茶の DPPH ラジカル消

















～ 780μmol Trolox 相当量 /100g、クロロ
ゲン酸の多いゴボウ、ナスで460 ～ 520μ
mol Trolox 相当量 /100g の高い DPPH ラ
ジカル消去能を示し、健康的なイメージが
あり、広く消費されているホウレンソウ、
ブ ロ ッ コ リ、 キ ャ ベ ツ な ど は200μmol 
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